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0 nepoznatoj slici »Raspeća na Golgoti«mladoga
Albrechta Durera u Zagrebu iz 1495. godine
Velika reprezentativna izložba djela Albrechta Diirera
(1471 — 1528) u Ni i rnbergu povodom 500-godišnjice nje-
gova rođenja potaknula me da nastavim sa započetim
istraživanjem i pro učavanjem kasnosrednjovjekovnog
oltarnog t r ip t iha u sak r ist i j i k a tedrale u Zagrebu, na-
pose njegove srednje sl ike »Raspeće na Golgoti«, koju
smatram do sada nepoznatim d je lom m ladoga Di i rera
nastalim 1495. godine za njegova prvog boravka u Vene-
c iji i o ko jo j p r i p remam posebnu monografsku studi ju .
Spomenuti s l i kani t r i p t ih , k o j i r a s t voren pokazuje
na nutarnj im s t ranama ol tarnih k r i l a »Nošenje k r iža«
(lijevo), »Uskrsnuće«(desno), a u sredini »Raspeće na
Golgoti«, i zvorno j e pr i p adao k asnogotičkom o l t a ru
sv. Gervazija i P r o tazi ja. Od k r a j a XV s t o l j eća ovaj
se oltar nalazio u južnoj (Mar i j i noj ) kapel i zagrebačke
katedrale, a u k r i p t i i spred n jega bio j e pokopan n je-
gov donator M i h a j 1 o V i t e z, k anonik i pr e pozi t
zagrebački te doktor crkvenog prava, kako to saznaje-
mo iz vijesti kanonika Rafaela Levakovića (1593 — 1650),
koji nam j e zab i l ježio također danas više nepostojeći
Vitezov epitaf koj i g lasi :
CLAVDITVR HIC MICHAEL VITEZ DE NOMINE GENTIS
PRAEPOSITVS TEMPLI STEPHANE TVI.
QVEM SANCTVS MICHAEL SVMPSIT AD ASTRA POLI.
DIE VII MEN. APRILIS MCCCCXCIX.'
IVRIS DIVINI PRAELATO SCHEMMATE DOCTOR
Poznato je d a j e o l t a r sv . Gervazija i P r o tazija u
XVII s to l jeću, tj . 1673. godine, dao popravit i I van M i-
šić, kanonik i kantor prvostolne crkve zagrebačke. U
vrijeme b iskupa Maksimi l i jana V rhovca ( 1787 — 1827),
odnosno na početku XIX s t o l jeća, tr ip t ih se nalazio u
kapeli sv. Križa, koju je uz južni crkveni brod katedrale
na početku druge polovine XVI I s to l jeća dao prigradit i
Ivan Zakmardi Diankovečki. Kada je ova kapela nakon
velikog zagrebačkog potresa od 1880. godine u vezi sa
Schmidt-Bollćovom restauracijom ka tedrale porušena,
b io je t r i p t ih — k o j i se na lazio u lošem stanju — po-
s lan u Beč, gdje ga j e popravio i obnovio poznati re-
s taurator um j e tn ina K a r l S c he l lein.* On j e sr e dn ju
sliku t r i p t iha ( »Raspeće na Golgoti«) p renio s d r vene
podloge na platno ( f ranc. rentoi lć), kako b i j e zašt i t io
od daljnjeg propadanja, dok su k r i lne s l ike ostale na
drvu. Tako po S chel leinu r estaur irani t r i p t i h b i o je
1883. godine najpr i je i z ložen u t adanj im p r ostor i jama
Muzeja za umjetnost i obr t u Z agrebu, a zatim p rene-
sen u sakristiju zagrebačke katedrale i mont i ran u izrez-
bareni neogotički k r i ln i o l ta r ( načinjen prema nacr tu
H. Bollća) na ko jem se i danas nalazi.
U stručnoj l i teraturi, napose onoj koja obrađuje
umjetničke spomenike u Hr v a tskoj , b i l o j e i k ra ć i h
osvrta na zagrebački t r ip t ih u k o j ima su b i la i znesena
također i m i š l j enja k o j a n i su r i j eš i la p i t anje au tora
zagrebačkog sl ikanog t r i p t iha, na ime n j egove srednje
i dviju nutarnj ih k r i l nih sl ika, već su se ograničila samo
na njegovo datiranje i na agnosciranje sl ikarskih škola,
odnosno ut jecaja pod k o j ima j e o n n a s tao. Tako na
primjer I . K u k u l j e v i ć' i a n o n i m n i p i s a c
članka u» V t e rtctt«' smatraju zagrebački sl ikani t r i p t i h
djelom staronjemačke škole i z k onca XV i l i p očetka
XVI s to l jeća, dok I . B a c h' vid i n a n j emu s tapanje
karakteristika n jemačkih i t a l i j anskih s l ikarskih škola
datirajući ga oko 1500. godine. Za D . K n i e w a 1 d a'
srednji dio zagrebačkog tr ip t iha (»Raspeće«) iz konca
XV stol jeća predstavlja m ješavinu got ike i r e nesanse
značajnu za doba kralja Mat i je Korv ina, a za A . D can-
n o v i ć' on je d jelo iz 1500. godine s tal i jansko-alpskim
elementima. Na t r i p t i h u sa k r i s t i j i z agrebačke kate-
d rale, donoseći r ep rodukciju n j e gove s r ednje s l i k e
(»Raspećaa), osvrnuo se u jednoj svojoj raspravi i bečki
h istoričar um j e tnost i O . B e n e s c h.' Z a nj ega j e
t ript ih »ein hochst eigenartiges Denkmal des f ii r K r oa-
tien b ezeichnenden i t a l i enisch-deutschen M i s chst i ls,
das wohl der Ze i t des K r a inburger A l tars angehort.«
Štoviše, O. Benesch ide još i da l je, pa »Raspeće«sma-
tra d j e lom n ekog » Sch iavonae (e ines e inheimischen
nach zwei Richtungen bl ickenden Meister), ko jega on
naziva»hrvatski majstor oko 1510« i koj i j e » tuđi l i kov-
ni govor mantegneskne kasne gotike preveo u hrvatski
na isti način kao što je Majs tor o l tara u K ranju t r ans-
formirao l i kovni govor Majstora s l ika sv. Bar tolomeja
i Virgo in ter V i r g ines u n j emački I s točnih Alpae. Be-
nesch, međut im , p om i š l j a i na ut j e ca j Fr a ncesca
Bianchi-Ferraria, odnosno na u t j ecaj l ombardi jske s l i-
karske škole, ali v id i na »Raspećue i neke izrazito nje-
mačke crte (dva » landsknechta« — kopl jonoše u pred-
n jem planu sl ike i p r ospekt medievalnoga grada u po .
' I. K u kul j evi ć, Prvostolna crkva zagrebačka, Zagreb 1856,
str. 35.
' Izložba starih slil'a u Muzeju za u.njetnost i obrt, Vienac, god.
XV (1883), str. 348.
I. 8 a c h, što nant govore utnj etnička djela hrvatske prošlosti,
>Hrvatska prošlost», 3 (Zagreb 1942), str. 151.
' D. K n i e w al d, Crkvena umjetnost u Hrvatskoj, Zagreb 1943,
str. 42.
' Enciklopedija l ikovnih umjetnosti, svez. 2 (Zagreb 1962), str.
616. s reprodukcijom srednjeg dijela triptiha na str. 617. (Slikar-
stvo kontinentalne Hrvatske).
' O. 8 e n e s c h, De r hleister des Krahtburger Altars, Wiener Jahr-
buch fiir Kunstgeschichte, VIII (Wien 1931), str. 66. bilj. 147, fig.
166.
' I. K r s t. T k a 1 č i ć, Prvostolna crkva zagrebačka nekoč i sada,
Zagreb 1885, str. 74. i 75.— Vidi takoder D. F a r 1 a t i, Il ly ricu>n
sacrum, svez. V, Venecija 1775, str. 339 — 340.
' I. K r s t . T k a l č i ć , o . c. str. 114.
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dosad spomenutih au tora zagrebački t r i p t i h p omn i j e
proučio s njegove historijsko-umjetničke i ikonograf-
ske strane, upoznao nas je u svojoj raspravi i s nek im
novim h istor i jskim podacima o o l t aru sv . Gervazija i
Protazija i n j egovu donatoru, a napose sa zanimlj ivom
đo tada nepoznatom bi l ješkom Pavla Ri t tera-Vitezovića
iz 17. stoljeća u kojoj je navedeno ime slikara. Iz vi jesti
već naprijed spomenutog zagrebačkog kanonika R. Le-
v akovića saznaje se da je M iha j lo V i tez, koj i j e um r o
7. IV 1499. i pokopan u k r i p t i i spred o l tara sv. Gerva-
zija, dao načiniti »t abulam et s t a los qua tuor«. Pro f .
Schneider, navodeći Du Cangea (»Glossarium mediae
et inf imae lat in i tat is«) i n j e govo tumačenje r i ječi » ta-
bula« i ne sumnjajući u v j e rodostojnost Levakovićeva
navoda, ispravno smatra da je r i j ečju » tabulae Levako-
vić htio ovdje označiti o l tarsku s l iku, »tabula al tar is«,
Stoga u vezi s t im zak l jučuje da se na o l taru sv. Ger-
vazija i Pro t az ija d o i sta već 1499. god ine n a lazi la
»depicta Passio Saivatoris, in medio Crucif ix joe, naime,
današnji naš t r i p t ih , koj i j e j o š za ž ivota ( t j . p r i j e 7 .
travnja 1499.) dao načinit i prepozit Mihal j V i tez." Ut je-
caji koj i su d je lovali na sti l majstora zagrebačkog tr ip-
tiha usmjereni su , p rema m i š l jenju A . Schneidera, u
dva različita p r avca. C je lokupno osnovno shvaćanje
kompozicijske građe na s r ednjo j s l i c i s « Raspećem •
podsjeća Schneidera na lombarđi jske uzore, osobito na
»Raspeće«(o . 1481.) u Ga ler i j i E s tense u Mođeni od
Francesca Bianchi-Ferraria (1457 — 1510), majstora mo-
denske škole, a pored toga se na njemu jav l jaju i zna-
čajke njemačkog slikarstva kasnog XV stol jeća (»lands-
knechtic s dugim kop l j ima i a r h i tek tura grada Jeruza-
lima u pozadini, koja je kasni odjek zapadnoevropskog
Vitezovićeva bilješka o Albertu Diereru kao autoru
zagrebačke slike. ( I z r u kopisa P. R i t ter-Vitezovića
»De Zagrabiensi Episcopatu «, sign. R3454 u Nacional.
' A. S c h nei der, Oltar sv. Gervazija i Protazija u staroj zagre.
bačkoj stolnoj crkvi, Zbornik zagrebačke nadbiskupije I (Zagreb
i944), str. 625 — 634.
' A. S c h n e i d e r, o. c. str. 632.
je zagrebački t r i p t i h n a s t ao » ok o g o d ine 1510 •, A.
Schneider ne nalazi na njemu ni j edne istaknute st i lske
značajke, koja bi se protivila pretpostavci da je on
nastao potkraj XV s t o l j eća. Donosi i i n t e resantnu b i-
l ješku Rittera-Vitezovića (1652 — 1713) u kojoj se za
oltar (ara) sv. Gervazija i Protazija kaže da je»ab Alber-
to Dierer olim depicta«," a to jasno govori o njemačkom
podrijetlu zagrebačkog t r ip t iha, koje su , neovisno od
Vitezovića, u XIX s to l jeću istaknuli I . Kuku l jević (»sli-
ka iz staro-njemačke škole«) i anon imni p i sac članka
u »V iencu« ( » t r i n u t a rnje s l ike t r i p t iha j esu i z n j e
mačke škole«). Nastoj i ob jasnit i na koj i j e način V i te-
zović mogao doći do gore navedene tvrdnje. Radi se,
naime, o nekim analogijama u k ompozici j i , i t o samo
između kr i lne s l i ke »Nošenja k r i ža< našega tr ip t iha i
krilne sl ike »K r i žnog puta«poznatog pseudo-diirerskog
t riptiha i z Ober-St. Ve ita k ra j B eča k o j i s u k a sn i j e
(1505/6. godine) prema Diirerovim skicama izveli nje-
govi učenici, napose Hans Leonhard Schauffelein. Ni je
isključena mogućnost, kaže Schneider, da je V i t ezović
ovaj t r i p t ih , ko j i u s v o jem s rednjem d i j elu pokazuje
također»Raspeće«, mogao vidjet i za svoj ih čestih bo-
ravaka u Beču i n j egovoj okol ici , te sjećajući se njega
i znijet i apodik t ičnu t v r dnju d a j e z a g rebački t r i p t i h
»nekoć naslikao A lb recht Du re r « j e r dr u g i h t j e šn j ih
analogija između zagrebačkog t r ip t iha i o s ta l ih D i i r e-
rovih d j ela nema. U v ez i s p i t an jem nabavke zagre-
bačkog tr ip t iha Schneiđer postavlja a l ternativu, t j . i l i
ga je donator M i ha j lo V i tez naručio u k o jeg s t ranog
umjetnika izvan Zagreba (u I t a l i j i i l i gd je d rugdje) i l i
ga je naslikao majstor koj i j e u ovo v r i j eme d je lovao
u Zagrebu. Budući da sačuvane isprave iz posl jednja
dva decenija XV s t o l j eća ne spominju imena s l i kara
koji b i d j e lovali u Zagrebu i kako na s l ic i nema istak-
nutih značajaka koje bi se mogle nazvati »hrvatskima«,
prof. Schneider završava svoje izlaganje ovim r i j ečima:
»Prema tome je sva vjerojatnost, da je zagrebački t r ip-
tih impor t i rano dje lo, u ko jemu su na značajan i zani-
mljiv način i zm i ješane st i lske značajke ta l i j anskog i
n jemačkog s l ikarstva pos l jednjih d eset l jeća XV s t o -
ljeća. Time, dašto, p roblem ovog d j e la n i j e k onačno
riješen.«"
Nakon završetka rata zagrebački t r i p t ih b i o j e i z l o-
žen 1947. godine u Galer ij i s l ika Jugoslavenske akade-
mije znanosti i um j e tnosti , pa se u š t ampanom Ka ta-
logu Galerij e" n j e gove t r i nuta r n je sl i ke pr i p i su ju
n ep o z n a t o m m a j s t o r u i dat i ra j u : »Raspeće«
u sredinu XV sto l jeća, a»Kr ist nosi kr iž« i »Uskrsnuće«
u XV sto l jeće. Najposlije 1950. godine donosi L j . K a-
ram an " u s v ome p regledu «Umjetnost srednjega vi-
' A, S c h n e i d e r, o. c. str. 633.
" I s t i, o. c, str. 626.
' I s t i, o. c. str. 633. i 634.
" Katalog Galerije slika Jugoslavenske akademije znanosti i utnjet-
nosti, Zagreb 1947, str. 69j70.
' Lj . Ka ram an , 0 u m je tnostt srednjeg vijeka u Hrvatskoj
l Slavoniji II , H i s torijski zbornik, I I I k n j . ( Zagreb 1950), str.
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A/brecht Durer, Lik Pamphila (detalj) iz Terencijeve Albrecht Durer, Lik v i teza (detalj ) i z S. Br a ntova
kontedije»Andria« — crtež (o. 1492) djela»Brod ludaka« — drvorez (1494)
jeka u H r vatskoj i S l avonij i«sažet pr ikaz zagrebačkog
triptiha s k r i t ičkim osvrtom na m iš l jenja O. Benescha
i A. Schneidera. Schneiderova komparacija srednje sl i-
ke našega tript iha s»Raspećem«Francesca Bianchi-Fer-
raria n i j e L j . K a r amana uv jer i la j e r s l i k a u M o đeni
ostaje u okv iru t a l i j anske umjetnosti svoga vremena i
kraja, dok triptih u Zagrebu pokazuje, po Karamanovu
mišljenju, i z razite značajke kasnogotičkog s l i karstva
istočnoalpskih k r a jeva. Podudaranje u i k onografskom
obrascu kod obje sl ike u stvari postoji , ali ono ima svoj
uzrok i svoje ob jašnjenje u općenitom razvoju i kono-
grafije XV sto l jeća. To stoljeće, naime, obogaćuje s ove
i s one strane Alpa t radicionalne ikonografske obrasce
»Raspeća«u sm islu r ea l izma koj i p r ev ladava, gomila
epizode, povećava broj l ic i ( k on jan ika, r imskih vojn ika
i ratnika, učenjaka i fa r izeja, ženi i d j ece), koja pr isu-
stvuju završnom aktu Kr i s tove muke. Nadalje Karaman
naglašava da j e s tanovito m i j ešanje ta l i janskih i n j e-
mačkih elemenata, naravno u razl ičitom stupnju i ob r-
nutom omjeru, svojstveno i um j e tnosti renesanse sje-
verne Ita l i je kao i s l i k a rskim ško lama is točnoalpskih
austrijskih k ra jeva s konca stol jeća. Slaže se s O. Be-
tlu."
neschom, da za zagrebački t r i p t ih t r eba t r ažit i analo-
gije u kasnogotičkom austr i j skom s l ikarstvu na dasci
(Tafelmalerei), al i ostaje skeptičan prema Beneschovu
nagađanju da j e t r i p t ih , odnosno»Raspeće«, djelo do-
maćeg»hrvatskog majstora oko god ine 1510«, a i s to
tako i prema njegovoj tvrdnj i da je n jemačko-talijanski
miješani sti l značajan za Hrvatsku. Sinteza navedenih
dvaju ut jecaja ( ta l i janskog i n jemačkog), po miš l jenju
Karamanovu, u t o doba n i j e b i l a os tvarena na našem
I dok su t ako O. B e n e s c h i L j . K a r a m a n
smatrali da t reba t ražit i analogije za zagrebački tr ip t ih
u sl ikarskim ško lama, odnosno kasnogotičkam s l ikar-
stvu istočnoalpskih k ra jeva — A. S c h n e i d e r k ao
da je b i o b l i ž i r j ešenju p rob lema svojom postavkom
o zagrebačkom t r ip t ihu kao impor t i ranom dje lu, naru-
čenom i l i n abavl jenom od s amoga donatora M iha j l a
V iteza u I t a l i j i i l i m o žda gdje d rugdje i k ao d j e lu u
kojem su izmi ješane sti lske značajke tal i janskog i n j e-
mačkog sl ikarstva pos l jednjih d ecenija XV sto l j eća.
"L j . K a r am a n, o . c . st r . 163.
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Albrecht Durer, Ljubavni par u šetnji — crtež (o. 1494), Albrecht Durer , Dva k o p l jonoša ( Landsknechta),
detalj sa s f i ke »Raspeće na Go lgotie — Zagreb,Hamburg, Ku»sthafle
Sakristija katedrale (1495)
~chneider je r aspolagao s j edn im, nesumnj ivo d rago-
:jenim i na ročite pažnje vr i jednim p isanim podatkom
z XVI I s t o l jeća o A lbertu Du reru kao au toru zagre-
bačkog djela, pa j e u v ez i s t im , k ako smo napr i j ed
.pomenuH, nastojao objasnit i na ko j i j e n ačin R i t ter
Vitezović mogao iznijet i ovu svoju tv rdn ju , al i n i je za-
razio da se V i tezovićeva bi l ješka o s l i karu ne odnosi
ia sve tr i s l ike zagrebačkog tr ip t iha već samo na n je-
šovu srednju sl iku. U b i l ješci se, naime, kaže da je ne-
Iavno ( t j . 1673. godine po I v anu M i š iću) obnov l jen
,'non pr iđem renovata) ol tar s v. Gervazija i P r o tazi ja
>veo>na glasovit i d ragocijen zbog slike Raspetoga, Kri-
>ta Gospodina iz>neću razbojnika, nekoć naslikane od
>ilberta Dierera«." S obzirom na to zaniml j i vo je i s tak
nuti d a i među sobna k o n f r ontacija s l i k a t r i p t i ha
jasno pokazuje d a ru k a k o j a j e nas l i kala s r ednju
s liku »Raspeće na Go lgot i« n i j e i z r ad i la i dv i j e n u -
tarnje k r i lne s l i ke : »Nošenje k r i ža« i »U s k rsnuće«.
Na koji je način P. Rit ter-Vitezović došao do podatka o
Albertu Dureru kao au toru zagrebačke slike »Raspeće
na Golgoti«7 Po mom mišl jenju postoje tr i mogućnosti:
1) da je u n j egovo vr i jeme postojala još ž iva usmena
tradicija da je s l ika na o l taru sv. Gervazija i P ro tazija
d jelo A. Durera; 2) da se poslužio nekim s tarim t ada
još postojećim arhivskim podatkom i 3 ) da se, naime,
na slici, što smatram najvjerojatni j im, još jasno vidjela
majstorova signatura, poznati Durerov monogram (AD) ,
koji je V i tezović kao cr tač i bakrorezac, a i dobar po-
znavalac Durerovih gra f ika, odmah uočio." Ovaj V i t e-
zovićev podatak p redstavlja za nas nesumnj ivo j edan
važan indicij , odnosno putokaz, pr i r j ešavanju p roble-
ma autora zagrebačke slike po histor i jsko-umjetničkim
tert>a (naime: ara in sinistra sive >neridionali nave) Ger-
>asio et Prothasio Martyribus . . . non p r ide>n renovata et haec
»ude>n Christi Do>nini lat>ones i»ter crne(fist effigie, ab Alberto
7ierer olim depicta, perqua>n nobilis et pretiosa est », (P. Ri t-
err-V i t ezo vi ć, De Zagrabicnsi Episcopatr» (Odjeljak: »De
>ris huius ecclesiae~), pag. 115. Rkp. R 3454 (Opuscwla varia ad
>istorian> illyrica»> spcctantia) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjiž-
nci u Zagrebu.)
" U prilog ovom posljednjem govori naime činjenica da sam na
tragove Durerovog monograma naišao pr i l ikom u l t ravioletnog
osvjetljavanja slike.
'1 33
Albrecht Durer, Lik Nucia (detalj) i z Terencij eve Albrecht Durer, Lik l i jevog kopljonoše (detalj)
~Raspeće na Golgoti«, Zagreb, Sakristija katedralekontedij e»Braća« — drvorez (o. 1492)
(I495)
criterijima, koji bi in u l t ima l inea trebali da potvrde
vjerodostojnost samoga podatka. Isto tako od osobi-
og je značaja za eruiranje kraja (zemlje) ili građa, gdje
e slika mogla biti naručena ili nabavljena, ličnost nje-
:ina donatora Mihajla V i teza ( t 1499.) i n j egovi kon-
akti s I talijom, koje sam uspio nadopuniti još nekim
tovim podacima.
Miha j l o V i t ez bi o j e s in Petra V i teza od Ko-
narnice, a rodak poznatog humanista i diplomata Ivana
/iteza od Sredne (1400 — 1472), ujaka i odgojitelja pje-
,nika humanista Ivana Česmičkoga (Janus Pannonius,
434 — 1472), inače ostrogonskog nadbiskupa i kardi-
tala, kancelara kralja Matije Korvina i organizatora i
necene»korvinskog«humanizma. Jednako kao i n j e-
,ov rođak proveo je Mihajlo Vitez izvjesno vrijeme na
tudijama u I tal i ji . Zna se da je 1. l istopada 1487. go-
line položio ispit i doktorat iz kanonskog prava (Pri-
~atum examen et doctoratus in jure canonico) na Sve-
tčilištu u Padovi." Iz činjenice da je poznavao talijan-
ske humaniste Girolama Balbia (Balbus, o. 1460 — 1535)"
i Antonia Mancinellia (Mancinellus, 1452 — 1500)", koji
njemu i njegovu bližem ročaku vesprimskom biskupu
Ivanu Vitezu (umro 1499) posvećuju neka svoja l i te-
rarna djelan — slijedi da je Mihajlo Vitez održavao kul-
turne veze s tadašnjim predstavnicima humanizma u
Italiji (osobito s onima u Padovi i Veneciji), kuda je i
nakon položenog doktorata povremeno navraćao. Kre-
ćući se u krugu talijanskih humanista, sva je pr i l ika
da je Mihajlo Vitez mogao upoznati i mladog njemač-
kog humanista Willibalda Pirckheimera (1470 — 1530),
koji se ođ 1488. do 1495. godine nalazio na pravnim i
humanističkim studijama u Padovi i Paviji." Budući da
1494/95. godine boravi u I t a l i j i ( V eneciji) t akoder i
mladi Albrecht Diirer," čiji je najbolji prijatelj i me-
cena bio W . P i rckheimer, nije smiono pretpostaviti
(dakako imajući u v idu navedenu Vitezovićevu bilje-
šku), da je Pirckheimer mogao biti posrednik pri na-
bavci zagrebačke slike,~ koja se (prema vijesti R. Leva-
L j. I v an čan, Podaci o zagrebačkint kanontctnta, rkp. (tip-
:opis) str. 230, Arhiv Hrvatske.
Vidi biografske podatke o njemu pod Balbi (Balbus), Girolamo
. Enciclopedia Catholica, vol. II. (Citth del Vaticano, 1949), col.
25.
Vidi o njemu u Dizionario Enciclopedico Italiano, vol. VI I
Roma 1957), pag. 323.
' Djelo A nt oni us M a nei n el lu s : Carmen de figuris (Ro-
aae E. Silber, oko 1489.) posvećeno je našim zemljacima vesprim-
kom biskupu Ivanu Vitezu (t 1499) i mladomu Mihajlu Vitezu
j 1499) a isto tako i u djelu H i e r o n y m u s 13 a 1 b u s : Bpi-
grammata, Wiennae 1494, ima epigrama upućenih toj dvojici. (Vi-
di S. I u r i ć, 0 inkunabulistici i njezinitn zadacima u Hrvatskoj,
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, god. VI 1960. br. 1 — 2, str. 17/18,
bilj, 80.)
"H. Ru p p r i c h , Wi l l ibald Pirckheinter und die crste Reise
Durers nach Italien, Wien 1930, str. 8, 10, 17, 19, 26.
" Gabriel v. Tćrey bio je od istraživaća prvi koji je novim doka-
zima potkrijepio Diirerovo prvo putovanje u Italiju lokaliziravši
ga na Veneciju i to od konca 1494 do početka 1495 godine. (G.
T 6 r e y, Albrecht Durers Venezianischer Aufenthalt 1494 — I495,
Strassburg 1892, str. 9 — 29.)
' •
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Albrecht Diirer, Lik An t ipha (detalj) iz Te rencijeve
komed>j e»Eunuh« — drvorez (o. 1492)
Albrecht Durer, Glava konjanika (detalj) — desna
strana slike»Raspeće na Golgoti«, Zagreb, Sakristija
Albrecht Durer, Glava sv. Eustahija (detalj) — kr i lna
shka sa Pau>ngartnerova oltara (1498/1500) — Mun •
katedrale (1495)
chen, Bayerische Staatsge>naldesa>nn>lungen
kovića) 1499. godine već nalazila na oltaru sv. Gervazija
i Protazija.
Sve ovo još ne rješava problem autora zagrebačke
slike, već samo ukazuje u kojem pravcu treba usmjer i t i
naše histori jsko-umjetničko istraživanje. U svakom slu •
čaju ono već ranije ustanovljeno, za zagrebačku sl iku
karakteristično mi ješanje st i lskih značajka ta l ij anskog
i njemačkog slikarstva posljednjih decenija XV stol jeća,
daje nam pravo na miš l jenje da je sl ika mogla nastati
i s ovu st ranu A lpa tj . u sj e vernoj I t a l i j i i t o n e k a o
djelo jednog »Schiavona«koj i j e p r eveo »das Fremd •
sprachige der mantegnesken Spatgotik ins Kroatische«,'"
već kao d j e lo um j e tn ika k o j emu j e ur o đeni l i k ovn i
govor bio njemački, »sjevernjački«, kako je to pokazala
naša formalna analiza. Dakako u vezi s t ime kao i s a
Vitezovićevim atr ibuiranjem zagrebačke slike Albrechtu
Diireru, proizlazi da j e ona mogla nastat i za um je tn i-
kova prvog boravka u Venecij i . To je , međut im, b jelo-
dano potvrdila i m o j a d e ta l jna s t i lskokr i t ička analiza
s like i n j ezina komparacija sa D i i rerovim d j e l ima na-
stalim pr i je i posl ije njegova prvog tal i janskog boravka.
P rema tome naša sl ika ne b i se mogla dat i rat i n i t i u
vrijeme studijskog putovanja i d j e lovanja mladoga Dii-
rera u Njemačkoj (Kolmar, Basel, Strassburg) 1490-
a U prilog ove pretpostavke govori također i moje otkriće por-
treta W. Pirckheimera na našoj slici. Vidi Ž. J i r o u š e k, Ne-
potnati portret njemačkog humanista na Diirerovoj slici » Za-
grebu, »Vjesnike, br. 9375 od 5. V. 1973, str. 9.
"O. B e ne sch, o . c. str. 66.
• •
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1494 godine (tj . u t zv. Di i rerove»Wanderjahre«), a ni t i
u prve godine nakon povratka i z I t a l i j e u N i i r nberg
(1495/96 — 1497/98), kada je mladi umjetnik zaokupl jen
osnivanjem vlastite sl ikarske i graf ičke radionice i izvr-
lavanjem domaćih narudžba."
Sa prvim r ezul tat ima svoga rada i i s t r aživanja na
zagrebačkoj sl ici upoznao sam i š i ru j avnost u j ednom
prilogu izašlom u dn evno j š t amp i i pop r aćenom sa
dvije reprodukcije.~ Kod analize slike uzeo sam u obzir
njezina oštećenja nastala tokom XIX s to l jeća kao i one
neznatne retuše i p r omjene koje t r eba p r i p isat i k i s tu
bečkog restauratora Karla Schelleina i n jegovu za ono
vrijeme zamašnom tehničkom zahvatu prenošenja sl ike
sa drvene podloge na platno.
Da je zagrebačka s l ika» Raspeće >ta Golgoti«( v e h
0,941 x 0,668 cm; t empera s u l j em ) a u t ent ično d j e lo
mladoga Durera nastalo, po našem miš l jenju, u Vene-
=iji 1495. godine (i to najv jerojatnije u atel ieru njegova
talijanskog»učitelja«Jacopa de'Barbaria), potvrdio j e
takoder i i n f racrveni snimak sl ike, na kojemu se ispod
sloja boja na podlozi jasno raspoznaje karakteristična
Diirerova skica sa šrafurama koje nalazimo i na n jego-
' 0 sl ikama nastalim u prvim godinama (1495 — 1499) Diirerova
žjelovanja u Niirnbergu vidi F. A nzel e w s k y, Albrecht Diirer
'Das»>alerische Werk), Berlin 1971, str. 27 — 32.
' Ž. J ir ou š ek, Nepoznato djelo mlađoga Durera u Zagrebu,
>Vjesnike, br. 9033 od 11. 1V. 1972, str. 5.
' F. A n z el e w s k y, o. c. str. 25, 125 i sl. 18, 20, 22.
v im cr težima nastalim 1494/95 godine u Venecij i k ao
i na in f racrvenom snimku n jegove sl ike »Mar i ja s d j e-
tetom u pejsažu« (P r ivatni posjed, Njemačka) za koju
F . Anzelemsky smatra da je nastala najvjerojatnije još
1495. u Ital ij i i l i na jkasnije nakon Durerova povratka u
Niirnberg."
Po svojim br ižno cr tanim, sa tamnim potezima kista
izvučenim ob r i s ima i mek im , r e nesansnim ( q ua t t ro-
centističkim) ob l ic ima kao i po d j e lomično još kasno-
gotički konc ip i ranim n abor ima od jeće ( p lašteva), t e
po svome ko lor ist ičkome sk ladu b i j e l ih , c rvenih, mo-
drih, zelenih, žut ih , smeđih, narančastih i l j u b ičastih
boja — odaje naša sl ika duh i r u k u m l adoga Di i rera
u vr i jeme n jegova prvog boravka u I t a l i j i ( o d j e seni
1494. do kasnog proljeća 1495. godine). Formalna i kom-
parativna analiza zagrebačke slike otk r i la j e D i i rerovo
poznavanje cr teža i s l i karskih d jela Andrea Mantegne,
Gentila i Giovanni Bel l in ia, Jacopa de'Barbaria, Vi t tora
Carpaccia, Antonia Pollaiuola, Pietra Perugina, Lorenza
di Credia i Leonarda da V inc ia, a i eventualne pravce
njegova kretanja u vr i jeme prvog boravka u I ta l i j i ." ' Po-
red onog za gornjotal i jansko i srednjotal i jansko sl ikar-
s tvo XV s to l jeća značajnog osjećaja prostornosti i vo-
lumena (kao fenomena koj i se j av l ja na obratu kasne
gotike u renesansu) vide se na zagrebačkoj sl ici s l ično
"' E. Panojsky (The Life and Art of A lbrecht Diirer, Princeton
1955', str. 8) pretpostavlja, da je Diirer za svoga prvog boravka u
Veneciji posietio Padovu, Mantovu i Cremonu.
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nom, Berl in, G raf ički k ab inet
Albrecht Durer, Portret njemač-
kog huma>nsta Willibalda Pirck-
heimera, detalj sa slike >Raspeće
na Golgoti«, Zagreb, Sakristija
Medalja s poprsjem Wi l l ibalda
P irckheintera i z r adena p r ema
c>'težu A. Dureva iz 15J4. Berlin,
Nu>nizmatička zbirkatJ503)
katedrale (J495)
skladu s a no v im uku som v remena, zna tno i n d i v i-
dualiziranim i u p r avo f an tastično obl ikovanim l i kov i-
ma (od koj ih su neki por t re ti l ičnosti iz vre>nena kada
je slika nastala), otk r i va nam ona d je lo m ladoga Di i-
rera, koje se po nekim svoj im detal j ima evidentno na-
dovezuje na n j egov p r e thodni >baselskostrassburški«
pretežno grafičko-ilustrativni period.
Pomnim proučavanjem naše slike>Raspeće na Golgo-
ti«ustanovio sam, naime, s jedne strane kod nekih njezi-
n ih l ikova očitu t i po lošku srodnost sa l i kovima u g ra-
f ičkim d j e l ima Du rerove »baselske« i lustrat ivne faze
(1492 — 1494),'* a sa druge strane podudarnost sa njego-
v im c r težima i s k i cama nastalim 1494/95 godine za
prvog boravka u I t a l i j i . "
Što se t iče nadovezivanja zagrebačke slike na D i i re-
rov tzv. baselski per iod odnosno»baselski st i l«'" to u
prvom redu dolaze u obzir njegovi, posve u duhu Schon-
hies Jacobus, was ein liblicher maler, van Venedig geporen, der
wis mir Man und Weib, die er aus der Mas-gemacht hatt . .. Aber
ich was zu derselben Zeit noch jung und hatt nie von solchem
Ding gehart. . . Dann mir woll t dieser vorgemeldt Jacobus seinen
Grund nit k lar l ich anzeigen das merket ich wol an i hm. Doch
nahm ich mein eigen Ding fii r mich und las dcn Fitrufium, der
beschreibt ein wenig van der Gliđmas cins Mans. Also van oder
den zweien obgenannten Mannen hab ich meincn Anfang genum-
men, und hab dornoch aus eignem Furnehmen gesucht van Tag
zu Tag. . .a) W. M. C o n w a y, The li terary Remains of Albrecht
Diirer, Cambridge, 1889, str. 165, 253 — 254. (cit. prema R. S e r v o-
1 i ni, Jacopo de' Barbari, Padova 1944, str. 99, bilj. 4.); usp. isti
tekst kod K. L a n g e F u c, h s e, Diirers schrift l icher Nachlass,
Halle a. S. 1893, str. 340 ss. i kođ H. Ru p pri ch, Diirer schrift-
licher Nachlass, svez. I, Berlin 1956, str. 103 — 104 (Nr. 47). Vidi
također H. Wo 1 f 1 i n, Die Kunst Albrecht Durers, bearb. von
K. Gerstenberg, Sonderausgabe, Miinchen 1971, str. 138 — 139. i
H. T i e t z e — E. T i e t z e - C o n r a t, Der junge Diirer, Augs-
burg 1928, str. 395 ss.)
" Diirerov boravak i d je lovanje u Baselu prvi j e p r ikazao D a-
n i e I B u r c k h a r d t u svome djelu: «Albrecht Diirer's Aufen-
thalt in Base/ 1492 — 1494, Miinchen-Leipzig 1892.
"F r. W i n k le r, Durerstu>lien. 1. D>7rers Zeichnungen von seiner
ersten italienischen Reise (1494/95), Jahrbuch d. preuss. Kunst-
sammlungen 50, 1929, str. 123 — 147.
"' Pitanje Durerova bazelskog stila obradio je u svojoj doktor-
skoj disertaciji E>nst Holzinger: Untersuchungen zur Frage von
Diirers Basler Stil, Rudolfstadt 1929.
cao i na Durerovim u i s to v r i j eme (1494/95) u I t a l i j i
>astalim c r težima i sk i cama" pr v i rez u l ta ti nj e gova
ntenzivnog studija odjevene i nage ljudske figure ( l i ko-
d dvaju kop l jonoša u p r ednjem p lanu i n aga t j e lesa
azapetih — K r i sta i dvaju razbojnika) sa ko j im se j e
>n bavio do konca života kada iz lazi iz t i ska n jegovo
tmjetničko-teoretsko d jelo o p r o porc i jama (V ie r B u-
:her von menschlicher Proport ion, 1528)."
Iako još povezana sa starom trecentističkom shemom
>rikaza Golgote i komponirana u kasnogotičkome duhu
a pejsažom i ku l i sno koncipiranom vedutom srednjo-
rjekovnoga grada u pozadini kao kod kasnomedieval-
>ih minijatura i l i n j emačkih i n i zozemskih sl ikara X V
ttoljeća — zagrebačka slika prožeta je već sa elemen-
. ima sjeverotali janskog s l i karstva qua t t rocenta ( p r o-
.tor, dubina, boja, modelacija l ikova). Po svom jasnom
:rtežu, toplom i ž i vom ko lo r izmu kao i p o s vo j im , u
' F r . W i n k 1 e r, Die Zeichnungen Albrccht. Diirers I ( B e r l in
936), sl. 69 — 90.
' Prema tome sa svojim gore navedenim likovima zagrebačka
>am slika jasno potvrđuje, da je mladi Diirer već za svoga prvog
>oravka u Italij i (Veneciji) nastojao u duhu renesanse oko jednog
u>atomski ispravno danog i >po >njerilu«(nach der Mass) idealno
;onstruiranog ljudskog tijela, a na osnovu poznavanja Vitruvija,
'olykleta i Mantegne kao i po t icaja pr imljenih od Jacopa de'
3arbaria, te najzad i vlastitih pobuda. Likovi, naime, dvaju kop-
jonoša (>Landsknechtac) na zagrebačkoj slici tako reći već anti-
:ipiraju Dilrerov lik Adama s poznatog bakroreza>Adama i Evca
z 1504. godine. Aritmetičko središte ovog Diirerovog lika Adama
toncipiranog na osnovu Polykletova kanona nalazi se naime u
;tidnom predjelu, a ne u pupku. Pisani spomen za ovo rano (>mla-
lenačko>) nastojanje, kako doći đo pravilnijih proporcija l jud-
;koga tijela, koje pada nesumnjivo već u vrijeme njegovih prvih
lođira sa spomenutim venecijanskim slikarom i bakrorescem Ja-
:opom de' Barbari 1494>95 godine (vidi M. Th au s i n g, Albrecht
9itrer, Geschichte seines Lebens u. se.'ncr Kunst, (izd. L. Brieger)
Ierlin 1928. str. 183, E. Wald>nanu, Albrecht Durer, Leipzig 1916,
,tr. 20/21; E. Panofsky, Diirers Darstellungen des Apollo unđ ihr
iterhaltnis zu Barbari, Jahrbuch der preuss. Kunstsammlungen
<LI, 1920, str. 359 — 377; Max J. Frieđlander, Albrecht Diirer, Leip-
:ig 1921, str. 41/42; E. Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dii-
e r, Pr inceton 1955', str . 35 , 264 ss. ) n a lazimo međutim
t jednom Diirerovu nacrtu predgovora za njegovu >Proportions-
ehre«, koji se čuva u British Museumu u Londonu u kojem Diirer
zmeđu ostalog kaže: »... Jdoch so ich keinen find, der etwas be.
.chriben hatt van menschlicher Mass zu machen, dan einen Man
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gauerove kasne gotike koncipirani, hi tro skicirani i sup-
t ilno modelirani c r teži za i zdanje Terencijevih kome-
dija ( iz oko 1492. godine)," pa zatim n j egovi d rvorezi
za»Viteza od Turna» (Basel 1493)" kao i on i za vel iko
didaktičko d j e lo S ebast i jana B r an t a »Br o d lučakae
(Basel 1494) štampano u o f i c in i Johanna Bergmanna
von Olpea." Postoje, međutim, i b r o jne analogije deta-
l ja zagrebačke slike sa detalj ima na Di i rerovim dje l ima
nastalim izmedu 1489. i 1492. godine tj. neposredno po-
' Vidi W. H ii t t, Albrecht Durer 1471 bis 1528. Das gesa>nte gra-
>hische Werk, svez. 2, Miinchen 1971, sl. 1164 — 1289. Usp. također
reprodukcije crteža iz Terencijevih komedija kod D. B urek>k-
> a r d t a, o. c. Radeći u Baselu na crtežima za ilustracije Teren-
:ijevih komedija, mladi Diirer došao je u doticaj sa antiknom
iterarnom baštinom, a također i sa antiknom umjetnošću. Ne-
<ako u to v r i jeme odnosno u m jesecima pr ije n jegova prvog
>utovanja u I ta l i ju, nastala su Durerova tr i graf i čka rada (ko-
>ije) prema Mantegninim bakrorezima.
' R. K au t sch, Die Holzschni>>e zu>n Rit>er von Turn, Strass-
>urg 1903. Vidi također reprodukcije drvoreza kod W. H u t t a,
>. c., svez. 2 (Miinchen 1971), sl. 1291 — 1335.
' A. S c h r a mm, Der Bildersch>nuck der Fr>lhdrucke, svez. XXII
Basel 2), Leipzig 1940 sl. 1109 — 1215. — Fr. Wi n k l e r , Dl i rer
>nd die 1!lustrationenm>n Narenschiff. Die Baseler u. Strassbur-
;er Arbeiten d. lćunstlers u. d. al fdeutsche Holzschnitt, Berl in
951.— W. H ii t t, o. c. svez. 2 (Miinchen 1971), sl. 1338 — 1411.
' Vidi prvi kri tički katalog svih Diirerovih djela nastalih između
484 i 1505 godine kod H. T i e t ze - E. T i e t ze - C o n rat, Kri-
isches Verzeichnis der Werke Albrecht Dll rers, svez. I (Der junge
3urer), Augsburg 1928.
' F. An z el e w s k y, o. c. sl. 5., sl. 4 i tab. 1 nasuprot str. 26.
s lije završenog ško lovanja ko d n i i r nberškog s l i kara
Mihaela Wolgemuta kao i sa d je l ima izvedenim izme đu
1495. i 1505. godine t j . i zmetlu D i i rerova prvog i d r u-
gog posjeta I t a l i j i . " Po svom k o lo r is t ičkom t r e tmanu
i skali boja kao i po svojim za Di i rera karakteristi čnim
sa tamnim po tezima k i sta naglašenim kon turama. za
komparaciju sa zagrebačkom slikom dolaze u obzir i
Diirerove dvije s l ike nastale u v r i j eme n jegova studi j-
skog putovanja po Njemačkoj (1490 — 1494) : »Poklon-
Kat. Nr. 6 i 5. — Navedene dvije slike koje u svojim detaljima,
jednako kao i zagrebačka slika, pokazuju izvjesne analogije sa
Diirerovim baselskim crtežima i drvorezima, razlikuju se od ka-
snijih djela mladoga Diirera po nekim svojim nedostacima kao i
po dosta oporoj, relativno širokoj i tečnoj maniri. O. B e n e s c h
bio je prvi, koj i j e 1932 godine upozorio na sl iku >Spasavanje
utopljenog djetetae u privatnom posjedu, dovodeći je u vezu sa
Majstorom baselskih drvoreza i datirajući je između 1490 i 1495.
(O. Bene sch, Meisterzeichnungen 2, Aus đem oberdeutschen
Kunstkreis, Mitteil. đ. Ges. f. vervielf. Kunst 1932, str. 11, bilj. 2.)
Reprodukcija ove slike po prvi put je objelodanjena nakon Dru-
gog svjetskog rata u raspravi A. S t a n ge-a: >Ein Gemalde aus
Durers Wanderzeite (Studien zur Kunst des Oberrheins. Fest-
schrift f i i r W. Noack, Konstanz — Freiburg i. Br. 1958, S. 113-
— 117.), koji je smatra vjerojatno radom mladoga Durera iz vr>.
mena njegovih >Wanderjahre>. Ona je bila 1971 godine izložena na
reprezentativnoj iz ložbi djela Albrechta Diirera u Niirnbergu.(Vidi Kat. izložbe Nr, 155, str. 96.) Mišljenje, da navedena slika
doista predstavlja autentično djelo mladoga Diirera, koje je moglo
nastati i nešto pr i je n jegovih baselskih drvoreza, iznio je F .
An zele w sky u s vojoj već cit iranoj knj izi o Durerovim sli-





Albrecht Durer, Lik farizeja (detalj) sa>Raspeća na
Golgoti<, Zagreb, Sakristija katedrale (1495)
noznavania Mantevninih nadnv~nckih voč i rnanl nvan
skih fresaka, a i s l ika na p redeli o l tara (»Raspeće<) u
crkvi S. Zeno u Veroni. Na zagrebačkoj slici osjeća se
već ona za renesansu karakteristi čna diferenciranost
fizionomija sa jednom t ipično mantegnesknom mani-
rom, tj . k i stom cr tanih b i jelih (s i jedih) pramenova
kose, brade i brkova kod l i kova far izeja oko kr iža Kr i-
s tova. Sa svoja dva izdvojena, u crvenom i b i j e lom ko-
s timu smiono konc ip i rana i p o k r enuta, te u p r e dn j i
p lan slike postavljena kopl jonoša (>Landsknechta<)-
koji po svojim anatomski ispravnim i sk ladnim propor-
cijama ne samo da predstavljaju idealnu sintezu antike
i prirode, već u izvjesnom smislu i Di i rerov » ta l i janski«
pendent n jegovu e legantnom c r težu » L j ubavni pa r u
šetnji« (H ambu rg , K u n s thal le) i z 14 94 . g od ine
mladi je D i i rer ož ivio kasnogotičku ikonografsku she-
mu pr ikaza Golgote i s tvorio j ednu or ig inalnu kompo-
z iciju v isoke umje tn ičke kval i tete. Zaniml j ivo je , me-
đutim, napomenuti, da se ova»zagrebačka< Diirerova
s lika znatno odvaja od n j egove 11 godina m lađe, već
i zrazito renesansne reprezentativne sl i ke >Madona od
ružarija« (P rag, Državna galeri ja) nastale 1506. godine
za drugog boravka u Venecij i ."
Najposlije ona sklonost individualizacij i i psihološkoj
karakterizaciji , koja se zapaža kod pojedinih l i kova na
našoj slici, očituje Dtirerov smisao za fenomen portreta,
koji je to l iko značajan za čitavo njegovo umjetničko
stvaranje." Naime, sasma dolje u d esnom uglu zagre-
bačke slike, na mjestu gdje se obi čno pojavljuje l ik
(effigies) donatora nalazi se jedan mal i » izol irani«po-
lulik, u stvari por t ret m ladoga muškarca kratko podre-
zane tamne kose, koncipiran u p r o f i lu na l i jevo i u k a-
r akterističnoj s l i karskoj man ir i Du rerova »učitelja«u
Veneciji Jacopa de'Barbaria, t j . u p o l u f igur i ko j a k ao
da»izrasta« iz t ra t ine, a čija se fizionomija podudara
s onima na kasni j im, danas poznatim D i i rerovim p ro-
filnim por t ret ima njegova najboljeg pr i jatelja i mecene,
njemačkog h uman iste W i 11 i b a1 d a P i r c k h e i-
m e r a." Po java P i rckheimerova l ika ( »por t reta<) na
zagrebačkoj s l ic i a rgumentira h ipotezu o n j egovu po-
s redništvu između mladoga Di i rera i n a ručitelja slike,
zagrebačkog kanonika Mihajla Viteza. Kao kompara-
cija za navedenu zagrebačku Pirckheimerovu»ef f igies«
mogu pos lužit i n a prvom mjestu poznat i D i i r e rov
crtež sa srebrenkom kao i onaj njemu srodan izrađen
dvoru obitelji Sforza u Milanu, gdje su se u politi čkom i kultur-
nom pogledu ukrštavali francuski utjecaji s njemačkima. Slušaoje predavanja talijanskog filozofa Petra Pomponatia (Pompona-
tius 1462 — 1525) i čuvenog humaniste Giovannia Pico della Miran-
dole (1463 — 1494). Izmedu n jemačkih humanista (E razma,
Reuchlina, Celtisa i Peutingera). Pirckheimer se najviše pr i-
b ližio idealu onog z a renesansu značajnog >horno univer-
salis«. Odlično je poznavao latinski, gr čki i hebrejski, a bavio
se i hieroglifikom. Prevodio je sa gr čkog jezika na latinski djela
Plutarha, Lukhtna, Euklida, Xenophona i peripateti čara Theophra-
sta, a poznati su i njegovi prijevodi filozofskih spisa Aristotela
i Platona. Njegovo djelo >Bellum Suitense< prezentira ga kao
historičara i učesnika u švicarskom ratu 1499 godine. Posjedovao
je umjetničku zbirku i vel iku biblioteku u kojoj su značajno
mjesto zauzimali medievalni rukopisi i r ana š tampana djela
grčkih autora od kojih je neka Albrecht Diirer ukrasio minija-
turama i Pirckheimerovim >Ex l ibrisom«. Pirckheimerova kuća
tvo tr i j u k r a l jeva« (Basel, Kunsthalle) i «Spasavanje
topljenog dječaka iz B regenza< (Pr ivatni posjed, ju-
na Njemačka)." U konfrontaciji sa ovom posljednjom,
agrebačka slika pokazuje znatan napredak i ev identni
aiijanski ( »mantegneskno-bellineskni<) ut jecaj, iako
e na njoj može naći još i r emin iscencija na Di i rerova
iirnberškog učitelja Mihaela Wolgemuta, a tako đer i
a Mar t ina S chongauera i tz v . > H ausbuhmaj stora«
Meister des Hausbuches)." Međusobni odnosi i stavovi
rikazanih l i kova sa i z razito mantegnesknim e lemen-
0 odnosu i vezama A. Diirera i tzv. >Hausbuchmeistera< vidi
'. M. C o n way, Durer and the Housebook Master, Burlington
(agazin, vol. XVIII, 1910/11, str. 31? — 324.
Mislim, da već u ovom našem prikazu nije smiono ni pretje-
mo reći, da naša slika >Raspeća na Golgoti< ima za prvi boravak
dadoga Durera u Veneciji ono značenje, koje ima njegova slika
lfadona od ružarija«za njegov drugi boravak.
To je dakako u skladu i sa jednom Diirerovom izjavom, da
ared prikazivanja Muke Kristove, glavni zadatak umjetnosti treba
a bude >die Zuge des Menschen aufzubewahren< (tj. sačuvati
, te čovjeka) — dakle portretno slikarstvo.
Wil l i b al d P i re k h cimer (1470 — 1530) poznati njemački
umanista, niirnbernški senator (1496 — 1523) i diplomata u službi
ua Maksimilijana I (1493 — 1519), koji se od 1488 — 1495 godine
alazio na pravnim i humanističkim studijama u Padovi i Paviji.
a svoga sedmogodišnjeg boravka u Italiji, Pirckheimer je stekao
mogo prijatelja napose u Paviji, Padovi i Veneciji kao i na
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taciju dolazi u obzir medalja s poprsjem Pirckheimera
(Berlin, Num izmatička zb i r ka ) n a s tala 1514. godine
prema izvornom crtežu A. Diirera, a također i D i i-
rerov d rvorez t zv . »Caput ph is icum« u psi ho loškom
traktatu Ludovica de Prussia (Tr i logium anime), štam-
panom 1498. godine kod A. Kobergera u Niirnbergu,
koji — p r ema podatku u r e p rezentativnom Ka ta logu
Diirerove izložbe održane u Ni i rnbergu (Mi inchen 1971,
str. 165. br. 292) pr igodom 500-godišnjice umjetnikova
rođenja — pre ds tavlja p r v i Du r e rov c r t an i p o r t r e t
Pirckheimera. P rema r e zu l tat ima n ašeg i s t raživanja
ovome bi sada prethodila Pirckheimerova prof i lna polu-
f igura na zagrebačkoj sl ic i »Raspeća na Golgoti«, koja
na taj način postaje jedan značajan i zaniml j iv l i kovni
dokument o našim ku l turnim kontakt ima s velikim nje-
mačkim umjetn ikom A lb rechtom Di i rerom i n j egovim
p rijateljem W i l l i ba ldom P i r ckheimerom. N i j e , među-
tim, isključena mogućnost da je mladi Durer meču liko-
v ima na zagrebačkoj sl ici — analogno kao u l i ku m l a-
đoga viteza na svom već spomenutom poznatom pero-
crtežu»L jubavni par u še tn j i« i z 1494. godine — h t i o
prikazati samoga sebe (na desnoj s t rani u pr e dn jem
planu sl ike) u man tegnesknom l iku m lad ića u c rvenoj
kabanici, ko j i ok r e nut p r ema g l edaocu pos reduje u
oružanom sukobu dvaju vo j n ika za ha l j ine K r i s tove."
Najzad detaljnom anal izom arh i tekture t j . p r o fanih
i sakralnih građevnih ob jekata unutar f o r t i f i kacionog
sistema bedema i ku la ku l isno koncipirane vedute me-
dievalnoga grada l i j evo u p ozadini »Golgote«, utvrdio
sam da on ne pr ikazuje Jeruzalem već stari Zagreb po-
sljednjih decenija. I5. stoljeća sa naročito is taknutom
katedralom, starim biskupskim dvorom, kasnogoti čkom
kaptolskom v i jećnicom, župnom c r kvom sv . Emer ika,
gradskom crkvom sv. Marka, zagrebačkom gorom i sa
j ugoistočnim obrambenim zidom sa ku lama, koj i vod i
od južnih kap to lskih v r ata u p r a vcu i s toka. Ova đo
sada neagnoscirana ku l isno koncipirana veduta kasno-
srednjovjekovnog Zagreba naslikana je na jv jerojatni je
po želj i samoga donatora sl ike Mihaj la V i teza i t o p o
svoj pr i l ic i na osnovu jednog već postojećeg shematski
crtanog predloška, nalik na prospekte i vedute gradova
2 2 A>» ' l A> 9 >~ o lr h a > m o w n n n n >o na Ca cl-nnirnlndm1 štnmnnnni 149'4 aD>čilI> knd A Ićr>her»>'ra
u Nurnbergu, a u kojoj je surađivao i mladi Diirer."
Po svojim »m in i j a turno«konc ip i ranim, crveno i zeleno
obojenim širokim krovovima zgrada i ši l jatim (gotič-
kim) kapama zvonika i č e t v r tastih ku l a ob rambenih
utvrda — pokazuje ova naša na js tari ja s l i ka Zagreba
također i dod i rne točke sa poznatim Di i rerovim akva-
relom, nastalim na putu u I t a l i j u u j esen 1494. godine,
koji p r i kazuje v j e rno po p ri r od i d anu v edutu g r ada
Innsbrucka (Beč, Albert ina) . Dakako, da one go tovo
> planimetrijsk i« k onc ip i rane a ponekad i sa izvjesnom
dozom fantazije prožete vedute gradova u medievalnim
kronikama ne p r u žaju p osve au tent ičnu s l iku g r ađa
viđenu sa jednog određenog mjesta, jer crtač na vje-
štački način pojedine zgrade i l i skup ine kuća koje se
sa te pozicije ne b i v i d je le, pomiče i c r ta j ednu iznad
druge ili jednu pokraj druge. Svakako ova, u pozadini
Diirerove»Golgote«, topografski gotovo vjerna za sada
najstarija veduta kasnosrednjovjekovnoga Zagreba pred-
stavlja ne samo j edno zaniml j ivo već i značajno obo-
gaćenje unutar danas poznatih l ikovnih pr ikaza staroga
Zagreba od 16. do konca 19. stoljeća.
Na kraju t reba istaknuti , da zagrebačka slika»Raspe-
će na Golgoti«zauzima >zaročito važnomjesto u ranom
slikarsko>n stvaranj u mladoga Durera, j er je nastala za
>tjegova boravka u I ta l i j i ( Veneciji ) 1494/95 godine. Na
njoj je osebujni l ikovni govor mladoga Durera obogaćen
njegovim ta l i j anskim u t i sc ima i k o n t ak t ima. N j ez ina
velika vr i jednost unutar Durerova sl ikarskog opusa j e
u tome, što ona predstavlja j edini njegov pr ikaz u boj i
teme Golgote, ko ju je v e l i k i ma j s tor u d r u g im t e hn i-
kama, cr težima i g r a f i kama svoga p lodnog stvaranja
često obrađivao. Ona ne samo da znači jedan novi pri-
log poznavanju Durerove rane sl ikarske l ičnosti, već i
očito preZentira n j egov odnos p rema t a l i j anskom s l i-
karstvu quat t rocenta. Osim toga pored svoga h is tori j-
sko-umjetničkog ima zagrebačka sl ika i i z v j esno ku l-
turno-histori jsko značenje. Najposlije kao prvorazredni
umjetnički spomenik od evropskog značaja, koji se od
konca 15. stoljeća nalazi na t lu naše zentlje, zagrebačka
»Golgota«spada među naj kvali tetnij e i n a j značajnije
import i rane spomenike sl ikarstva, koj i su se do danas
sačuvali ne sa>no u Hrvatskoj već i u čttavoj Jugoslavij i .
u Grafičkom kabinetu u B e r l i nu . Za da l j n ju k on f ron-
donator Mihajlo V i tez, po našem mišljenju, naručio u I t a l i j i
upravo posredstvom Vl. Pirckheimera kako smo to već ranije
spomenuli.
" Najbližu analogiju za ovaj Diirerov»>i» n>tadić»«kratko podreza-
ne i u pramenove počešljane kose, nalazim u figuri mladog pastira
(koji naslonjen na stablo puše u syrinks) na >»ele»istički«koncipi-
ranoj najznačajnijoj Diirerovoj pastoralno-idiličnoj minijaturi izra-
đenoj za Pirckheimerov primjerak Theokritovih 1ldyllia«štampa-
nih u Veneciji kod Aldusa Manutiusa u februaru 1495 96 god. Vidi
reprodukciju mini jature u Katalogu izložbe djela Albrechta Dii-
rera održane 1971 u Niirnbergu (Miinchen 1971, sl. nasuprot str.
160, Nr. 296/1.)
"V idi L. Stadeczek, Albrecht Diirer und d ie I l l ustrationen zur
Schedelchronik. (Neue Fragen um den jungen Diirer), Baden-Ba-
den/Strasbourg 1965. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte,
Bd. 342.)
u Nurnbergu bila je tako reći sabirni centar duhovnih snaga u
Njemačkoj, jedan >diversorium l i terarium — hospitium erudito-
rum«, kako kaže Conrad Celtis. Na osnovu Pirckheimerovih bi-
lježaka učinjenih u I tal ij i proizlazi, da se on nakon kratkog bo-
ravka u Rimu početkom mjeseca februara 1495 godine sastao sa
Diirerom u Padovi il i Veneciji, kako bi se nakon toga ponovno
(navodno zajedno s Diirerom kao pratiocem) vratio u Rim, Zbog
čega je došlo do nenadanog povratka Pirckheimerova iz Rima i
do spomenutog sastanka sa mladim Diirerom u Veneciji, danas
u nauci nije objašnjeno. H. R u p p ri ch (W. Pirck»ei»>er u»d die
crste Reise Diirers»ac» I»>lie», Wien 1930, str. 64/65 i 85) pret-
postavlja, da se radi o Diirerovim obavezama prema jednoj Pirck-
heimerovoj narudžbi i luminiranja po n jemu nabavljenih djela
grčkih pisaca, štampanih u Firenci i Veneciji. U vezi s time nije
isključena mogućnost (što više vrlo je vjerojatno) da se u isto
vrijeme radilo i o Diirerovoj zagrebačkoj slici »Golgote«, koju je
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